



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil analisa, antara lain: 
1. Sensor pH yang digunakan dapat mendeteksi kadar keasaman dengan 
rata-rata selisih pH 0,1 dan terdapat 4 sampel yang memiliki selisih 
diatas 0,1 yaitu 0,2, hal ini dikarenakan faktor rekasi kimia pada 
minuman yang dapat berubah-ubah dengan perbandingan data pH 
meter di laboratorium BTKL-PP (Badan Teknik Kesehatan Lingkungan 
dan Pengendalian Penyakit) 
2. Dari hasil pengujian sampel yang dilakukan didapatkan hasil nilai pH 
terendah yaitu pada pepsi dengan nilai pH 2,32 dengan tegangan 0,66 
volt dan nilai pH tertinggi yaitu susu putih dengan nilai pH 6,52 dengan 
tegangan 1,87 volt. 
3. Hasil tegangan yang didapatkan menandakan semakin asam cairan 
berarti tegangan yang dikeluarkan semakin kecil, sebaliknya semakin 
basa cairan berarti tegangan yang dikeluarkan semakin besar. 
 
5.2 Saran 
 Adapun saran yang penulis dapat berikan, antara lain: 
1. Perangkat monitoring juga tidak mesti menggunakan laptop seperti 
pada laporan ini. Bisa juga dikembangkan dengan menggunakan 
smartphone yang dirancang sedemikian rupa sebagai monitoring. 
Sehingga lebih praktis bagi pengguna untuk memantau kadar pH pada 
minuman. 
2. Untuk mendapatkan nilai pH dengan akurasi yang tinggi dapat 
menggunakan elektroda dengan type yang lebih tinggi. 
